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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Unsur Kohesi dan Koherensi pada Tajuk Rencana dalam surat kabar Serambi Indonesiaâ€• ini
mengangkat masalah bagaimana unsur kekohesian dan kekoherensian dalam surat kabar Serambi Indonesia? Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan kohesi dan koherensi pada â€œTajuk Rencanaâ€• dalam surat kabar Serambi Indonesia. Sumber data
penelitian ini adalah wacana â€œTajuk Rencanaâ€• dalam koran Serambi Indonesia edisi Juni 2014 yang berjumlah 30 tajuk
rencana dan ditetapkan data yang akan dianalisis berjumlah tiga Tajuk Rencana. Penentuan data yang akan dianalisis dilakukan
secara random. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik dokumentasi. Data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wacana pada ketiga Tajuk
Rencana dalam surat kabar serambi Indonesia edisi Juni 2014 sudah memenuhi syarat kekohesian dan kekoherensia. Hal ini
disebabkan oleh (1) penggunaan pemarkah kohesi gramatikal secara tepat seperti konjungsi, subsitusi dan referensi yang terdapat
dalam Tajuk Rencana. (2) penggunaan pemarkah kohesi leksikal yaitu repetisi yang menjadikan paragraf koherensi. Dengan
terpenuhinya syarat kohesi dan koherensi, paragraf akan menjadi utuh sehingga pembaca dapat memahami informasi yang
disampaikan oleh penulis.
